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RESUMEN: Se aportan datos nomenclaturales sobre dos comunidades de Rosmarinetea presentes en Va-
lencia, Murcia y Alicante. Como resultado se corrigen los nombres Teucrio belionis-Halimietum halimi-
folii y Centaureo dufourii-Rosmarinetum officinalis. Palabras clave: Alicante; Murcia; Rosmarinetea of-
ficinalis; sintaxonomía; Valencia; España. 
ABSTRACT: Some nomenclatural data about two communities of Rosmarinetea in Valencia, Murcia and 
Alicante (E of Spain) are presented, and the names of two associations, Teucrio belionis-Halimietum ha-
limifolii and Centaureo dufourii-Rosmarinetum officinalis, are corrected. Keywords: Alicante; Murcia; 
Rosmarinetea officinalis; sintaxonomy; Valencia; Spain. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hace más de 10 años se publicó la más reciente y com-
pleta tipología sintaxonómica de la vegetación de Alicante 
(SERRA, 2007) desde la realizada por Abelardo Rigual (RI-
GUAL, 1984), recopilando todo lo publicado anteriormente 
y adaptándolo a lo dicho por RIVAS MARTÍNEZ & al. 
(2001). Posteriormente se realizó una síntesis para el con-
junto de la Comunidad Valenciana (MATEO, CRESPO & 
LAGUNA, 2011), aunque hasta el rango de alianza. 
El avance taxonómico realizado en el seno de la obra 
Flora iberica (CASTROVIEJO, 1986-2021) ha producido 
cambios en diversos táxones que se utilizan para designar 
numerosas comunidades vegetales que, según los criterios 
actuales del Código Internacional de Nomenclatura Fito-
sociológica –CINF– (THEURILLAT & al., 2020), han de co-
rregirse en su nomenclatura. 
Debido a la actualización constante de la tipología sin-
taxonómica de Alicante se hace obligado actualizar alguna 
de las comunidades presentes en la comarca del Vinalopó 
Mitjà, donde desarrollamos una serie de proyectos de estu-
dio de la flora y la vegetación (SERRA, 2016, 2019). La pre-
sente contribución es continuación de la que iniciamos 
hace ahora casi dos décadas (cf. CRESPO, 2001) y afecta a 
los nombres de dos matorrales seriales de Rosmarinetea of-
ficinalis (Br.-Bl. 1947) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, 
Loidi & Penas 1991, que crecen en las sierras de baja o me-
diana elevación del este de la Península Ibérica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La nomenclatura y autorías de los táxones referidos 
en el texto sigue lo expresado en MATEO & CRESPO 
(2014a), mientras que las fuentes bibliográficas para los 
datos biogeográficos y bioclimáticos son RIVAS MARTÍ-
NEZ (2007) y SERRA (2007). 
La nomenclatura de los sintáxones mencionados en el 
texto se ajusta en gran parte a las síntesis de FOUCAULT 
(2020, 2021) y a las nuevas directrices del articulado del 
Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica –
CINF– (THEURILLAT & al., op. cit.). 
 
RESULTADOS 
Teucrio dunensis-Halimietum halimifolii Costa & Mansanet 
1981 nom. corr. [M.B. Crespo & Serra 2021] hoc. loc. 
[Teucrio belionis-Halimietum halimifolii Costa & Mansanet 
1981, nom. inept. (Art. 44)] 
Holotypus: Costa & Mansanet in Anales Jard. Bot. Madrid 37 
(2): 286, tab. 6, invent. 3. 1981 [ESP. Valencia: El Saler] 
 
Asociación sabulícola que se extiende por los arenales 
litorales del este de la Península Ibérica, en territorios ter-
momediterráneos secos, con óptimo en el subsector Tu-
riano-Huertano (sector Valenciano-Tarraconense, pro-
vincia Catalano-Provenzal-Balear). 
La asociación fue descrita y nombrada por COSTA & 
MANSANET (1981) sobre la base de dos plantas sabulíco-
las muy comunes en los ecosistemas dunares de la Dehesa 
del Saler, en Valencia: “como características territoriales 
consideramos Teucrium belion y Halimium halimifo-
lium”. No obstante, el nombre “T. belion Schreb.” es ile-
gítimo –al incluir en su sinonimia a T. capitatum L. (cf. 
GREUTER & RAUS, 1985)– y, en el rango específico, ha 
de sustituirse por T. dunense Sennen, como ya indicaron 
ROSÚA & NAVARRO (1987) y se recoge en diversas floras 
nacionales y locales (cf. NAVARRO, 2010; MATEO & 
CRESPO, 2014a) y bases de datos (cf. EURO+MED PLANT 
BASE, 2010+). Por ello, el nombre de la asociación ha de 
corregirse a la luz del Art. 44 de CINF. 
Cabe destacar que en el protólogo se menciona por 
error que el “sintipo” (holótipo) de la asociación corres-
ponde a la “tabla 5 inventario, 3”, cuando realmente de-
bería referirse a la tabla 6 (ya que no existe la tabla 5 en 
la citada publicación). Dicho error, sin embargo, no su-
pone problema nomenclatural alguno que pudiera amena-
zar la validez de esta asociación, puesto que la tabla 6 se 
encabeza con el nombre de la asociación propuesta. 
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Centaureo setabensis-Rosmarinetum officinalis Alcaraz & 
Delgado 1998 nom. corr. [Serra & M.B. Crespo 2021] hoc. loc. 
[Centaureo dufourii-Rosmarinetum officinalis Alcaraz & Delgado 
1998 nom. inept. (Art. 44), Centaureo spachii-Rosmarinetum offi-
cinalis Alcaraz & Delgado 1998 nom. corr. inept. (Art. 44), Comu-
nidad de Cistus albidus y Rosmarinus officinalis Alcaraz 1984] 
Holotypus: Alcaraz & Delgado in Phytocoenologia 28(3): 451, 
tab. 3, invent. 1. 1998 [ESP. Alicante: El Pinoso, sª del Reclot]. 
 
Asociación calcícola que se extiende por los territo-
rios mesomediterráneos secos y semiáridos, limítrofes 
entre el nordeste de Murcia (Yecla) y sudoeste de Ali-
cante (Hondón de las Nieves), ocupando parte del subsec-
tor Manchego-Murciano (sector Manchego, provincia 
Mediterránea Ibérica Central) y, en menor medida, del 
distrito Alicantino (sector Alicantino-Murciano, provin-
cia Murciano-Almeriense), justamente en la franja que 
contacta con el subsector Cofrentino-Villenense (sector 
Setabense, provincia Catalano-Provenzal-Balear). 
La necesidad de corrección del nombre de esta asociación 
se debe a la interpretación cambiante de uno de los táxones 
utilizados por ALCARAZ & DELGADO (1998) para denomi-
narla. Inicialmente, ésta se describió de la Sierra del Reclot, en 
Alicante (cerca del límite provincial con Murcia), tomando 
como base Centaurea dufourii (Dostál) Blanca [≡ C. boissieri 
subsp. dufourii Dostál; ≡ C. resupinata subsp. dufourii (Dostál) 
Greuter], nombre considerado ilegítimo años más tarde por ser 
homónimo de C. × dufourii Sennen (CRESPO, 2001). Posterior-
mente dicho nombre fue interpretado como C. spachii Willk., 
lo que llevó a una primera corrección del nombre de la asocia-
ción a “Centaureo spachii-Rosmarinetum officinalis” 
(CRESPO, op. cit.). Sin embargo, las revisiones más recientes al 
grupo de Centaurea sect. Centaurea (incl. sect. Willkommia 
Blanca) presentes en este territorio (DEVESA & al., 2014; MA-
TEO & al., 2013; MATEO & CRESPO, 2014b) revelan que el ta-
xon que habita en las sierras del sur de Valencia, oeste de Ali-
cante y nordeste de Murcia es C. setabensis Coincy, nombre 
que resulta prioritario en el rango específico para C. resupi-
nata subsp. dufourii (Dostál) Greuter. Por su parte, C. spachii 
sería un mero sinónimo de la típica C. resupinata Coss. subsp. 
resupinata, mucho más escasa que C. setabensis (= C. resupi-
nata subsp. dufourii), y que la sustituye en ambientes más secos 
del sur de Alicante y sudeste de Murcia, con preferencia en el 
termotipo termomediterráneo. 
Por todo ello, ya que C. spachii no es el taxon presente 
en el inventario tipo de esta asociación (ALCARAZ & 
DELGADO, op. cit.) –ni en todas las sierras adyacentes–, 
sino C. setabensis, el nombre de la asociación debe ser 
corregido según el artículo 44 del Código Internacional 
de Nomenclatura Fitosociológica (THEURILLAT & al., op. 
cit.). Para ello, es preceptivo utilizar el nombre del taxon 
prioritario en el mismo rango y circunscripción que el ori-
ginal ilegítimo; y ese nombre es C. setabensis. 
 
ESQUEMA SINTAXONÓMICO 
Cl. Rosmarinetea officinalis (Br.-Bl. 1947) Rivas Mart., T.E. Díaz, 
Fern. Prieto, Loidi & Penas 1991  
Ord. Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
All. Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
Suball. Halimienion halimifolii Rivas-Martínez & Costa in 
Rivas-Martínez, Costa, P. Soriano, Pérez-Badia, Llorens & 
Roselló 1992 
Ass. Teucrio dunensis-Halimietum halimifolii Costa 
& Mansanet 1981 nom. corr. [M.B. Crespo & Serra 
2021] hoc. loc. 
Ord. Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Rigual, Esteve, 
Borja & Rivas Martínez in Rivas Goday & Borja 1961 
All. Sideritidion bourgeanae Peinado & Martínez Parras in 
Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992 
Ass. Centaureo setabensis-Rosmarinetum officina-
lis Alcaraz & Delgado 1998 nom. corr. [Serra & M.B. 
Crespo 2021] hoc. loc. 
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